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右回 r東京中央市区劃定之問題」について 25 







































































































































































































































































































































































































































































6)資料 9， pp. 71~90 ;資料-10，その他による。


































































































































































































































1965 向上新訂版， pp. 109-229。
石田頼房
1980 i地域計画・都市計画の歴史」日本建築学会









































日本私立衛生会雑誌~ 18号， pp. 15-19。
1885 i東京衛生事務ノ拡張ハ市区ノ改正ヲ妥ス」同
上 20号， pp. 4 -9。
高木鉦作
1960 i都市計画法」鵜飼信成(編) Ir日本近代法発











衛生会雑誌~ 65号， pp. 719-730。
石田 I東京中央市区劃定之問題jについて 33 
波多野承五郎 資料一7 東京都編『東京市史稿』市街篇第68巻 1976 
資料-8 東京市区改正委員会編『東京市区改正事業
誌~ 1919。
1881 a I東京ノ新都j ~郵便報知新聞~ 1881年2月18
日付。
1881 b I東京区画改正論」向上 1881年3月10・18日
付。
資料 9 東京府『東京府史府会篇』第2巻。
資料 10 ~明治13年東京府会通常会議事録~ 1-14号
松山棟庵 1880。
1885 I衛生上東京市区改正ノ必要ヲ論スj ~大日本
私立衛生会雑誌~ 29号 pp. 22-300 
資料-11 ~東京十五区会臨時会議事録』第 1 号， 1881 
資料一12 ~東京市区改正品海築港審査顛末~ 1885 
森林太郎(鴎外) 資料 13 ~東京市区改正品海築港審査議事筆記~ 1885 
資料一14 ~東京市区改正委員会議事録』第 1 巻1888。
資料 15 東京都公文書館蔵『東京府日誌』巻16-26，
1888 a IEnthnographisch-hygienische Studie uber 
Wohnhauser in Japanj ~鴎外全集~ 28巻，岩
波書庖 pp.471-4900 1880。
1888b I日本家屋説白抄J同上 pp. 42-48。 資料 16 
資料-17



















1 1 一~ 1880。
1 1 資料-21 1 『臨時取調委員回議録第





M 第67巻 1975 資料 22 川上秀光『日本近代都市計画史年表 1978~ 
ON THE ISSUE OF DEMARCATION AND IMPROVEMENT 
OF THE CENTRAL DISTRICT OF TOKYO 
Y orifusa Ishida 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive U:γban Studies， No.7， 1979， pp.15-34 
A draft entitled “TOKYO CHUO-SHIKU KAKUTEI NO MONDAI (The Issue of 
Demarcation and Improvement of the Central District of Tokyo)" was submitted to the 
members of the Tokyo prefectural assembly by Governor Michiyuki Matsuda in November 
1880. It has been said in many papers that this draft was a proposion for the construction 
of a new port in Tokyo in place of Yokohama. 
In this paper the author intended to reveal the actual issue that this draft presentented， 
by investigating the original sources of this draft and related discussions at the time. 
The main conclusions of this paper are as follows: 
1) The meaning of 
District of Tokyo. 
2) By this policy Gov. Matsuda intended to reduce the planning area in order to reduce 
the amount of improvement works required. 
3) Also involved in this plan was a move to drive out the poor and remove their back 
34 総合都市研究第7号
yard tenement-houses from the Central District. 
4) lt was said that Gov. Ma“ts釦udaイ'spolicy of 
the Researching Commi討t旬e巴 oncivic improvement in 1880， and by his successor Gov. 
Yoshikawa in 1884. 
The actual facts were that although the motion to reduce the “planning area" was 
denied， segregation of the poor from the Central District was the view of the majority. 
5の) The policy of 
such aωs“BOKAROSEN and OKUJYO-SEIGEN KIおSOKU(Bu凶ldingOrdinance for Fir陀E 
Prot旬ect吋“iぬo叩n叫1)"and slum clearance and ‘“‘'improv刊e叩I口me叩n凶lt"0ぱfK乞anda-Haωsh悩1討imoωto-choin 1881. 
